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広告表現が受け手の印象と購買意図に与える影響 浅 間 理 恵
女子大生における自己開示が心理的幸福感と抑鬱に及ぼす影響 網 中 千 尋
大学生女子の友人関係のあり方と自己愛傾向ならびに自尊感情との関連 飯 島 幸
マキシマイザーの意思決定 池 田 桃 子
対人藤方略における理想と現実 性差及びBigFiveとの関連を中心に 石 井 夏 美
ジェスチャー観察に基づく会話中の二者の関係の判断 石 川 なつみ
コミュニケーション受け手時の困難体験がもたらす社会的投射抑制 大 越 夏 希
中学時代における仮想的有能感といじめとの関連 沖 見 真 実
周囲の他者からの自分に対するイメージの認知が服装に及ぼす影響 小 野 景 子
課題遂行時の自己評価と動機づけ，自己肯定意識との関連 垣 内 梓
女子大生におけるCMC利用の規定因に関する研究 狩 野 春 菜
交通事故における大学生の原因帰属と責任帰属 久保田 はる美
大学生における遅刻規範と集団凝集性との関連 栗 田 友 恵
電車内の逸脱行動に対する反応に及ぼす規範意識の影響 小 海 翔 子
広告が受け手に与える印象 緑茶シャンプーに関する検討 小 柳 佑 美
大学生の理想自己と現実自己のズレの認知と友人関係の関連 酒 井 香 奈
社会的スキルとSocialWel-beingが対人摩耗に及ぼす影響 心の健康とコミュニケーション 佐々木 麗
女子大学生とペット動物の関係性 飼育の有無が動物観に与える影響を探る 佐 藤 美穂子
親和動機が女子大生の友人関係スタイルに及ぼす影響 島 田 知 佳
店員のホスピタリティが顧客の印象に与える影響 下 郡 夏 実
あがりを規定する要因 杉 澤 美 穂
評価条件づけによる高齢者ステレオタイプの強化と低減 住 友 志 織
制御焦点が化粧行動に及ぼす影響 関 根 弥 生
ステレオタイプの反証情報に対する確証情報のインパクト:血液型ステレオタイプを用いた検討 髙 橋 瑛梨奈
情動知能と感情制御及びパーソナリティとの関連 髙 橋 美紀子
「結婚への憧れ」の規定因の検討 髙 宮 麻 由
NonverbalinformationVSverbalinformation 竹 嶋 朝 美
NonverbalinformationVSverbalinformation 富 田 杏 奈
学級崩壊経験と進路選択に対する自己効力との関連 豊 田 理 生
女子大学生における友人関係の理想と現実 長 島 侑 香
女子大学生における強迫傾向と心理的適応との関連 エフォートフルコントロールに着目して 難 波 優美子
女子大学生の友人とのつきあい方と現在の愛着スタイルおよび自己受容の関連性 西 川 有 美
NonverbalinformationVSverbalinformation 原 田 れい子
原因帰属様式と自己像の不安定性が問題回避的コーピングに与える影響 藤 盛 三 月
青年期女性における，母親に対する意識と親準備性との関連 牧 野 郁 子
オノマトペによる楽器音の表現 益 滿 陽 彩
輸入食品に対するリスク認知の研究 松 田 沙央里
女子大生における公的自己意識と対人的自己効力感が対人不安傾向に及ぼす影響 水 野 香 穂
思考感情抑制と思考信念及び，レジリエンスとの関連 宮 田 実沙紀
女子大生のダイエットについて 実行する人としない人の違い 森 由美子
自己肯定感自己嫌悪感が自身の将来展望に与える影響 守 川 晶 子
大学生の友人との付き合い方の研究 山 下 真 奈
NonverbalinformationVSverbalinformation 渡 邊 加緒里
女子大学生の就職活動ストレスについて ソーシャルスキルとソーシャルサポートの関連から 相 磯 陽
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積極的先延ばしと楽観主義との関連性について 赤 羽 恵
迷惑行為防止への一歩 迷惑行為の被害者及び加害者への認識 浅 香 知 世
単純接触仮説による外国人ステレオタイプの低減と相互依存による調整効果 朝 倉 あゆみ
SNSは幸せなコミュニティか 新 井 かなえ
女子大学生における母親への態度と自立の関連 荒 川 千 紘
大学生の恋愛に対する態度と生きがい感との関連 石 山 千帆里
エントリーシートは人物の印象にどう影響するか？ 入 吉 礼 菜
ステレオタイプを利用した自己呈示および印象形成:セルフカメラを用いた検討 上 田 晴 加
ストレスに対する意味の付与と自己成長感との関連 梅 田 莉 沙
Fukushimaから福島へ 地域イメージ回復のための倫理的消費 小 倉 彩 香
青年期後期における依存欲求とコミュニケーションに対する自信の関連 金 子 由香利
女子大学生が認知する父親，母親との関係と理想とする親像との関連 叶 野 美友紀
ペットの飼育体験とストレスとの関連 木 村 澪
出生順位における性格特性および呼称方法と役割意識の関連性 小 島 由布子
物語作品の映像化に対する評価を規定する要因 齋 藤 侑 子
女子大学生における対人ストレスコーピングに及ぼす「甘え」の影響 作 山 絵 里
一般人の量刑判断 どんな人物だと罰を下しづらいか 佐 近 玲
大学生における自己愛傾向と「甘え」について 佐 藤 桜
感情労働経験が飲食店従業員への評価に及ぼす影響 鈴 木 桃 子
社会心理学の視点からみる女性の非婚晩婚化 田 中 恵 理
タッチングを用いたダンスムーブメントセラピーの効果に関する研究 田 中 佑未子
アロマオイルの香りに対する脳波の反応 中 条 桂 子
東京ディズニーランドに対するマニア度と満足感を規定する要因 執着気質に着目して 中 鉢 琴 葉
対人ネットワーク知覚による社会的排斥の緩衝効果 津 村 祥
行動 状態志向性と気晴らしの関連 手 塚 美 和
インターネット依存傾向と日常生活における失敗傾向との関連 中 川 梢
テレビを見る目的と視聴行動やテレビ親近感との関連 中 村 愛
女子青年のファン心理における疑似恋愛感情と生きがい感
恋愛感情が与える生きがい感との比較から 長 澤 侑 子
課題遂行意欲における潜在的気分誘導と自尊心の影響 長 沼 菜 緒
商品の口コミへの関心度と態度の確信度が口コミへの信頼度に及ぼす影響 濵 野 寿々花
色彩嗜好と性格 色カードの好悪分類評定による検討 原 口 千 明
女子大学生が認知した家族機能と孤独感，社会的スキルとの関連 飯 田 由 華
女子青年が認知した家族機能の変化と信頼感との関連  井 佳菜子
女子大生における家族満足度と対人恐怖心性との関連 福 島 明 子
笑顔と清潔感が信頼感に与える影響 福 田 繭 香
女子大生の孤独感と父親母親友人に対する愛着との関連 細 川 樹
女子大生の原家族との団らんが将来の婚家族に対する不安に及ぼす影響
家族サポートの必要性を考える 松 村 はるな
謝罪場面における大学生のメールによる謝罪内容の重要性認知 水 上 真 知
自伝的記憶と性格特性との関連 弓 削 宏 美
他者への信頼に及ぼす表情の効果  川 優 希
大学生女子の友人関係と自己開示の関連 吉 田 由 美




観るスポーツから体験するスポーツへ 秋 本 このみ
動画サイトの新しいプロモーション手段としての使われ方 「ゴールデンボンバー」を事例として 伊 勢 朋 子
顧客と創る今治ブランド:地域ブランド創造におけるアンテナショップの役割 工 藤 ろまん
プロ野球球団に適した地域密着のあり方とは ファンからの愛顧の獲得のために 鈴 木 里 美
ホスピタリティの本質 現場の視点から考える 土 井 美 鈴
「109ブランド」とは何か 村 上 恵 梨
小笠原諸島における観光の新展開 着地型観光による地域ブランドの確立にむけて 岡 山 まりえ
CGMを活用したブランド展開 クックパッドと食品関連企業とのコラボレーションを通じて 藤 川 早 紀
バックラッシュからの脱出 なぜ女子大生は女子力を求めるのか 有 馬 美 里
ラジオとアニメーション ラジオの役割とその移り変わり 大 澤 恵里奈
VOCALOIDはなぜ人々に受け入れられたのか 楠 藍 花
学校空間における居場所の構築 田 谷 知 鶴
東日本大震災における支援とはなにか 藥師寺 夏 希
テレビドラマにおける現代社会の描かれ方 神 山 夏 子
死を笑う テレビで表現する価値 松 浦 藍
ハノイに残るフランス植民地時代の中核的建築群について 公共施設としての役割 阿久根 彩
世界遺産登場の背景としてのアブシンベル神殿の移設について メディアの報道から 窪 田 あすか
フィンランドの教育と社会背景 学びの格差是正を焦点として 小 林 かおり
映画『善き人のためのソナタ』より シュタージについて 高 木 麻由美
日本の経済資源としての観光産業 二 宮 麻利菜
バナナのフェアトレードに見る社会的責任について 旧イギリス植民地諸国を例として 大 迫 法 子
東南アジアのフェアトレード商品と日本の市場 大 竹 美 穂
日本復帰40周年とウチナーンチュの復帰感について アメリカ世からヤマトゥ世へ 仲 間 安紀子
サンリオのキティビジネス その成功と今後の課題 植 木 瞳
離陸した日本のLCC その安定飛行への条件 内 田 優 紀
スタジオジブリのビジネスモデル マーケティング戦略から見る成長性 佐 藤 菫
日本の半導体産業 再飛躍への挑戦 佐 藤 瞳
東日本大震災からの復興と若者の力 中瀬古 早 織
COCO壱番屋 カレー飲食業界トップの秘密を探る 中 山 愛 梨
寿司ビジネスで勝ち抜く方法 世界的な寿司ブームの中で 春 山 彩 美
ことばのマニュアル化 西 谷 佳 澄
鎌倉の環境保全について 天 田 希 穂
限りなく「ゼロ」に近づけるために 犬猫の殺処分について 市 川 萌 惠
人工的な美しさの安全性 ナチュラルビューティを手に入れる方法 入 江 美 妃
動物園の持つ社会的役割 理想の動物園像 岡 本 叡 子
アニメで環境教育 日本のアニメにできること 鈴 木 菜 央
日本のトイレ事情 世界トップクラスを誇る日本のトイレ 田 代 幸 子
アニマルセラピーとアニマルカフェの関わり 廣 瀬 美 穂
切符から始まった電鉄会社の環境保護 東急電鉄を中心に 村 木 紀久子
オーガニックとエシカルから見る消費と環境 森 澤 ひかる
現代における香りの役割 山 田 敦 子
教育機関における環境活動について 小 林 杏理沙
有機野菜新潟から東京へ 黒 田 琴 子
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エコバッグは本当にエコなのだろうか？ 横 山 晴 奈
日本農業の活性化についての一考察 日本農業衰退と食料自給率低下との関連から 安 藤 真 弓
六本木地区における開発と環境に対する取り組みについての研究 池 田 早 紀
空き家バンクにおける農村地域の活性化についての研究 内 田 貴 菜
日本の少子化社会における子どもの成長発達と教育の課題
千葉県習志野市の教育方針を事例に挙げて 大 津 美 紀
コーポラティブ住宅における住み方研究 木 村 友 香
これからのエネルギー対策と私たちの生活 ドイツデンマークの環境対策から学ぶ 宍 戸 裕 香
千葉県香取市のこれからのまちづくりについて 環境未来都市の取り組みをもとにして 篠 塚 祐 花
岩手県の東日本大震災復興への道のりと後方支援の在り方の研究 野 澤 静 香
世田谷区の緑化政策と実態についての研究 古 舘 栞
高齢者障がい者にとって住みやすいまちづくり 八王子市を事例として 宮 田 あかね
東日本大震災前後を契機としたエコライフへの転換 宮 森 美 咲
新潟県における観光を活かした地域活性化に関する研究 安 藤 早 織
音楽空間を活かしたまちづくりに関する研究 横浜伊勢佐木町商店街を事例として 岩 崎 寛 子
東京における商店街の活性化に関する研究 岩 田 千 弘
都市空間における癒し効果と自然環境に関する研究 榎 本 百 恵
水辺空間を活かした都市再生に関する研究 墨田区を事例として 近 藤 智 美
都市における滞留空間の形態に関する研究 三 枝 知 世
アニメ聖地巡礼による地域の観光振興に関する研究 近年放映された作品舞台を事例として 髙 橋 萌
土浦駅周辺の商店街の衰退と活性化に関する研究 野 崎 里 衣
商業集積地からみる街の賑わいに関する研究 東京とソウルを比較して 芳 賀 沙 織
物語を活かした地域づくりに関する研究 岩手県遠野市を事例として 畠 山 瑞 帆
余暇時間を過ごす場所としての公園の機能と形態に関する研究 東京都23区を事例として 宮 田 莉 奈
居住地としての街の魅力に関する研究 吉祥寺下北沢三軒茶屋八王子を事例として 八 木 千 紘
コミュニティサイクルの役割と活用に関する研究 保 田 希実子
日本女性の美白に対する意識の考察 内 海 佐和子
ジャズダンスの衰退とこれからのあり方について 桑 島 由 佳
女性の雇用状況の変化と求人広告との関係についての考察 齊 藤 園 子
ブランド化する「宮崎アニメ」 『千と千尋の神隠し』を大ヒットへと導いた理由 竹 山 早 紀
インターネットがコミュニケーションに及ぼす影響 阪神淡路大震災と東日本大震災の比較 渡 邊 絵美理
日本の経済の格差と高齢者格差 池 のぞみ
マグロ資源のこれから 近 藤 沙 紀
アートの社会価値と市場 日本アートビジネスの発展のためには 澤 井 依 子
ホテルのサービスをどう評価するか 高 橋 澪
日本の地方空港の未来 西 玲 郁
インド経済とタタ財閥 平 間 理 央
アメリカの奨学金制度 日本の奨学金制度との比較 小 口 悠紀子
医薬品の物流について 多品種と専門性への対応 堀 口 彩 加
日本の財政赤字のゆくえ 財政破綻の可能性を評価する 與 本 悦 子
東日本大震災におけるインターネットを利用した支援活動の効果と課題 SNSを中心として 飯 原 史 歩
日本の化粧品業界の社会貢献活動に関する研究 内 田 美 穂
B級グルメを通じたまちおこし 群馬県高崎市を中心として 緒 方 葉 月
社会や経済が食糧に及ぼす影響 世界と日本の違い 菊 地 奈 央
結婚式からみる現代の結婚の実態と課題 桑 田 佳 穂
ワークライフバランスの実現に向けて考える現代社会の課題 佐 藤 綾 花
日本のペットブームによる課題と犬猫殺処分の実態 椎 野 有 香
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家庭内暴力（DV）と少年犯罪 下 山 智 美
エキナカの発展と消費者とのかかわり ecuteからみるエキナカビジネスの展望 高野橋 希
離家と雇用との関連からみる若者の自立 新 田 栞
「スローフード」運動の広がりと生活の質の向上に関する研究 根 岸 容 子
現代社会における子どもの遊びの実態と課題 プレーパークの活動を通して 堀 切 亜紀子
都市農業の役割と今後の課題 世田谷区を事例として 堀 切 里 沙
山梨県産業振興ワイン特区の取り組みによるワイン産業の動向 国産ワインと輸入ワインの現状 武 藤 英 恵
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乳児期の虐待の予防 周産期からのサポート 青 木 美 樹
大人にとっての絵本の意義 阿久根 千 聖
高齢者虐待予防に関する研究 ホームヘルパーの虐待認識度調査を中心に 浅 場 詩央里
「旅育」が子どもの成長に及ぼす影響と保護者の期待 新 島 奈 美
保育所の園庭の問題 石 山 知 美
乳幼児期の子をもつ親のペアレンティング 伊 東 和 美
日本における男性の育児休業に関する考察 糸 山 理佳子
Jクラブが地域社会に与える影響 浦和レッズハートフルクラブを中心に 上 田 百 恵
震災後の避難所生活における女性のニーズと支援のあり方に関する研究 内 野 梓
障がい児のきょうだいが抱える課題とその支援 遠 藤 真里奈
中途障害者の障害受容に関する研究 大 澤 京 子
女子学生のせ型志向とその実状 大 風 めぐみ
現役女子大生を取り巻く雇用環境と就業意識 岡 﨑 菜津美
企業が取り組む障害者雇用に関する一考察 小 川 真里恵
在宅介護における家族介護者支援に関する研究 加々見 温 子
多文化共生社会に求められるソーシャルワーカーの役割 上 石 立 子
商店街における福祉機能の研究 世田谷駅前商店街を事例として 川 瀬 麻 裕
女性の消費行動とマーケティング ライフイベントとブランドリレーションシップ 北 原 寛 子
幼保一体化に関する研究 木 村 紗緒理
母子世帯に対する就労支援の現状と課題 日下部 真 奈
出生前診断と情報提供に関する考察 工 藤 涼 子
デイサービスにおける施設と家族間の連絡に関する研究 利用者家族の支援に向けて 越 田 いづみ
障害者の性介助における意識への考察 ノーマライゼーションの理念から 小 林 由 佳
親の死を経験した子供のグリーフケア 小 山 陽 子
知的障害のある人に対する自己決定を実現するための支援
グループホームに求められる専門性に着目して 古 渡 萌々子
テレビCMとジェンダーバイアス 齋 藤 千 鶴
罪を犯した知的障害者に対する支援とその課題 杉 山 安 美
児童虐待 虐待をする親への支援 菅 野 真 優
時代における「女の子」の名前の変遷と命名の意図 鈴 木 花 菜
保育空間のあり方に関する考察 鈴 木 万莉葉
保育園におけるモンスターペアレントの実態に関する考察 宇都宮市を例に 関 根 慶 子
女子学生の生活リズムと健康意識の関係 妹 尾 和 歩
公立保育所（千葉市）における防災対策について 東日本大震災を教訓に 髙 浦 萌 子
習志野市の子育て支援に関する研究 髙 木 南 美
鎌ヶ谷市の保育所における子育て支援 地域に住む在宅親子への支援の現状と課題 高 田 裕 香
若者の就業意識と社会への移行 髙 橋 明 子
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若年期のトランスジェンダーが抱える困難 家族学校との関わりで 高 松 聡 美
アルコール依存症からの回復過程における，セルフヘルプグループの意義について考察 田 谷 奈津美
消費統計にみる子育て関連費用に関する研究 田 中 恵
地域の子育て支援政策 茨城県取手市に焦点をあてて 田 中 葉 子
子宮頸がん検診の受診率向上に関する研究 啓発活動を中心に 谷 ひかる
特別養護老人ホームにおける看取りの現状と課題 谷 本 亜紀奈
新聞報道における高齢者虐待の実態と報道のあり方 田母神 綾 菜
ゲームセンターの利用が高齢者の心身に及ぼす影響 辻 村 美 希
子育て支援に関する考察 世田谷区を例に 手 塚 みなみ
心の傷トラウマを持つ子どものケア 児童養護施設の入所児童に焦点を当てて 常 田 綾 乃
地域スポーツクラブへの参加が人間関係に及ぼす影響 世田谷区のスポーツクラブを事例に 中 河 明 子
里親制度の現状と課題 永 田 梨 乃
高齢期における知的障害者の生活支援に関する研究 中 村 久美子
母子世帯の貧困が子どもに及ぼす影響 中 山 紗央里
社会福祉協議会における福祉教育の取り組みに関する考察
埼玉県内の社会福祉協議会へのアンケート調査を通して 奈良岡 絢 子
特別養護老人ホームにおけるユニットケアのメリットデメリットの実際 西 畑 有 桂
東京都公立保育園の活動の歩み 広報誌の分析を中心に 西 村 友香梨
罪を犯した知的障害者の地域生活支援に関する考察 根 本 真 衣
メンタルヘルス問題を持つ親の子育てについての考察 野 村 郁 乃
機能不全家族の再構成によるアダルトチルドレンの連鎖性
アダルトチルドレン女性の配偶者選択 橋ヶ谷 梨 紗
都市部における病児病後児保育の必要性と課題に関する研究 波 瀬 彩 香
共生社会にむけたインクルーシブ保育の現状と課題 久 松 由 佳
児童相談所の一時保護所の現状と課題 布 澤 友 香
介護保険施設における「福祉」の創造と実践に関する研究
高齢者の個別性に配慮したユニットケアの実践に焦点を当てて 保 谷 紫 織
老老介護の現状と課題 横浜市Aデイサービスセンターを中心に 蓬 莱 桃 子
学校教育における障害理解に関する考察 星 真 織
スクールソーシャルワーカーの現状と考察 槙 島 千 洋
ヒール靴の高さが歩行動作に及ぼす影響 牧 野 仁 美
障害者虐待に関する考察 牧 野 紘 奈
災害が与える子どもたちへの影響と心のケア 東日本大震災に焦点をあてて 松 井 野里枝
胃ろう利用者へのケアの現状と課題 特別養護老人ホームを中心に 松 岡 采 佳
スポーツ支援が心の健康に与える影響 東日本大震災被災地における現状と課題 松 岡 信 子
インフォームドコンセントにおける患者の自己決定に関する構造的分析 松 坂 恵
少子化現象と若年女性の結婚出産をめぐる意識 松 本 万里奈
障害のある子どもと母親のソーシャルサポートネットワークに関する研究
特別支援学校に通う子どもの母親へのアンケート調査を通して 松 本 友里花
子どもの公園の活用 流山市の子どもたちの公園の活用を事例として 松 山 かほり
就労困難な若者に対する支援の現状と課題 瑞 穂 まなか
乳幼児期の子どもの発達と生活リズムの関係性 保護者への啓発を目的にして 武 笠 友 美
世田谷公園内売店についての改善提案 地域住民利用者アンケートインタビューを中心に 武 藤 瑛 子
女子学生の就業意識からみる女性のワークスタイル 村 田 絵梨子
小学校におけるスクールソーシャルワーカーの意義と課題 虐待の早期発見に焦点を当てて 八木沢 亜希子
浦和レッズの地域貢献活動の現状と課題 レッズランドを中心に 山 本 祐 花
母親の育児不安に対する支援 地域子育て支援センターでのアンケート調査をとおして 湯 浅 亜 衣
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ジェンダー視点からみた少子化問題 吉 野 恵里華
ソーシャルイノベーション 障害とアートの連携から考える 和 田 なつみ
認知症高齢者に対する化粧療法の効果 渡 邊 茜
児童福祉施設における入所児童とその家族に対する支援の課題 児童養護施設に焦点をあてて 渡 邉 郁 美
児童養護施設等で育つ子どもの自立支援とアフターケア 渡 邊 恭 世
平成24年度初等教育学科卒業論文一覧
幼児期の「歩く走る跳ぶ」に関する考察
基本的な運動能力はどのように培われるか 青 木 絵里子
母親同士のエンカウンターグループが育児不安の軽減に及ぼす影響 麻 生 瑞 羽
2種類の「さんびきのこぶた」が子どもたちに与える影響 石 野 実 穂
「トイストーリー」が多くの人々に愛される理由 子どもとおもちゃの関係を考える 石 森 由利佳
保育者に求められる音楽的能力について 板 垣 唯
モラロジー教育を小学校教育に適応させたカリキュラムの開発 伊 藤 美 幸
地域子育て支援拠点事業「ひろば型」の運営状況と課題分析 岩 切 彩
「あそび」の成長発達 ごっこあそび 保育者のことばかけを中心に 大 野 真由子
小学校歴史教育におけるビゴーの風刺画の教育効果 日清日露戦争を中心に 大 林 裕
幼児の食べる意欲を高めるための給食調理室のあり方の研究
調理員と幼児のコミュニケーションの量による分析 忍 田 早 紀
児童の座席選択と学級生活満足度について 片 岡 密
体育実技における苦手意識を克服する指導についての研究 鉄棒運動を中心に 加 藤 衣瑞美
「3つの間」が乳幼児の食べる意欲の向上に与える影響についての一考察 金 澤 知 未
人的環境が発達障害児の社会行動とコミュニケーション能力の発達に与える影響を考察する 北 山 頼 香
犬と室内で共生することによる乳幼児への呼吸器疾患のリスク軽減のための一考察 金 ハ ナ
JSL児童生徒における助数詞の理解 隈 江 環
映画『クレヨンしんちゃん』におけるジェンダー研究
映画に登場した社会的性表現に関わる描写から 小齊平 愛
通常学級における発達障害をもった児童への支援 小 島 彩 香
児童の表現を重視した理科授業の内容方法の研究
第4学年「水のすがたとゆくえ」を事例として 小 林 恵里花
乳幼児期における音楽表現活動がコミュニケーション能力の発達に及ぼす影響の一考察 小 林 友 香
子どもの学習意欲を高める理科授業の内容方法に関する研究
第6学年「水溶液の性質」を事例として 西 塔 ゆ り
保育者の「語り」に関する研究 保育者の「言葉」は子どもの心にどう響くか 坂 巻 沙 織
グリム童話における諸要素が子どもに与える影響について 残酷性とセクシャリティー 櫻 井 千亜希
幼児期における情動認知能力の発達について 男女差に着目して 笹 本 はる佳
幼稚園におけるままごと遊びについて 下 山 美 沙
ドラえもんとのび太の関係性 ドラえもんに頼らないのび太が活躍する映画『ドラえもん
のび太とブリキの迷宮』を通して 小 路 杏 奈
非行と道徳教育 心の居場所づくりのための道徳教育の提案 関 晴 夏
通常学級における発達障害を抱える児童の理解と支援方法についての研究 武 石 有 加
ミッフィーのまなざしが伝えてくれるもの シンプルな絵本のもつ力 田 畑 恵里花
徳と道徳教育のこれから メノンに基づいての考察 冨 永 姫 子
保育者の役割に関する考察 遊びに保育者はどうかかわるのか 西 村 亜 樹
幼児を対象とした子ども雑誌の有効性 子ども雑誌『幼稚園』を中心に 西 山 由 麻
子どもたちが意欲的になれる算数授業の展開 福 嶋 啓 乃
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幼児期におけるいざこざの発達的変化 原因および終結方略に着目して 福 田 真 弓
『クレヨンしんちゃん』に学ぶ平成の子ども像家族像とその魅力 福 田 里 菜
小学校キャリア教育における教材開発 小学校高学年向けのキャリアノートの提案 福 場 麻 美
保護者の朝食に対する意識の向上に関する研究
保育所における朝食会の経験が及ぼす影響からの考察 三 浦 真由美
仕掛け絵本における子どもへの影響 水 越 麻 美
幼稚園の生活における「紙」素材の活用 宮 腰 遥
教師児童間の信頼関係を築く授業の在り方 授業における教師の言動 村 越 睦 美
理科好きな児童を育成する授業の内容方法の研究
第3学年「明かりをつけよう」を事例として 室 井 早 紀
絵本の読み聞かせが親子の絵本に対する意欲の向上に与える影響について 矢 吹 光 代
道徳教育における交流教育の在り方 山 岸 真梨子
子どもの食を通した共食の中の社会性の育ち 山 本 理 子
日本の体育教育の現状と問題点 諸外国の体育教育の相違と課題 弓 北 智 美
『名探偵コナン』の教育的意義
子どもの仲間意識をテーマにしたアニメ「第460話1年B組大作戦！」を通して 吉 田 真 春
「豊かな心」を育むための自然との交流が親子の交流に与える影響についての一考察
親子でネイチャーゲームに参加することを通じて  田 裕 美
日本での育児における妖怪の教育的意義について 吉 水 ア ミ
通常学級における教師の発達障害児への支援に関する研究 頼 經 その子
保護者による過干渉が幼児の食べる意欲に与える影響についての一考察 若 山 沙 紀
異年齢集団における対人関係ゲームの効果 矢 口 真 衣
不思議の国のアリスにおける言葉遊びについて 鈴 木 千 晶
小学校体育科における体つくり運動「体ほぐしの運動」の今日的意義と指導に関する研究 秋 山 千沙子
乳幼児の言語コミュニケーション能力の発達 年齢差からの検討 淺 川 茉 里
幼児の対人藤場面における解決法 阿 部 絵梨子
日本の性教育の現状と歴史および今後の性教育の在り方の研究 阿 部 菜瑠実
幼児期から児童期へのつなぎを考える 新BOPを通しての検討 荒 川 直 美
幼児が幼児自身でけんかを終結へと導くことの重要性とその行い方
ピーステーブルを通して 飯 島 みどり
学校生活における規範意識の実態と形成について 基本的生活習慣の挨拶を中心として 飯 山 沙央里
いのちを輝かせ共に幸せに生きる子どもを育てる 池 田 真 菜
子どもの生物への関心を高める理科授業研究
第6学年生物教材「人の体のつくりとはたらき」を事例として 出 井 優 衣
教師と子どもの信頼関係の在り方 信頼関係を築く教育の探究 井手本 はるか
小学校教育における体育科教育のあり方 苦手意識をつくらない体育科の授業づくり 岩 佐 彩 香
絵本のストーリー性が乳幼児のコミュニケーション力に及ぼす影響についての一考察 内 田 悠 紀
自閉傾向のある子どもが集団活動に参加するにあたっての保育士のフェードアウト的
かかわりについての一考察 大 西 萌 花
子どものコミュニケーションスキルを育てる小学校体育科の授業 体ほぐしの運動から 小山田 有 希
思いやりの発達に異年齢の関わりが及ぼす影響についての一考察 勝 野 真美子
算数教育における幼稚園小学校の連携 兼 子 朋 美
領域「健康」の意義と子どもの活動の関連 領域の相互関係から考察する 川 上 由 香
企業が行う社会貢献活動の教育効果 工場見学を中心として 川 上 莉 奈
子育てブログが育児不安の軽減にもたらす効果について 川 崎 菜々子
保育環境と遊びの関連について 保育室の遊びを中心に 小 泉 萌
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日本の乳幼児における絵本を用いた食育に関する考察
女子学生を対象とした絵本の思い出に関する調査からみるこれからの食育 輿 石 あゆみ
保育者として必要なピアノの演奏技術の研究
ピアノ歌曲とその学習過程の記録の分析を通して 小 西 泰 枝
自尊感情を育む学校教育の在り方 向上心と思いやりの心を響き合わせ自尊感情を育む 小 林 由希子
児童の発想を豊かにする造形遊びの学習活動における評価の提案 近 亜沙美
親の言葉が子どもの絶対語感の形成に及ぼす影響についての一考察 澤 田 理 恵
児童の相談行動と教師のユーモア 嶋 田 彩
スタディボックスが小学生の国際理解を促す効果の研究 瀬 戸 帆 波
緑表紙の教科書を活かした現在の算数教育について 髙 山 奈 緒
集団不適応を起こしている子どもへの対人関係ゲームによる支援の効果 竹 島 有 花
小学生を取り巻くネットいじめの現状と対策 多 胡 奈央美
幼稚園における性差の研究 自発行動としての遊びの場面から 德 光 亜 美
戦争の原因探求を中心とした平和教育 小学校高学年向けの授業の提案 中 川 あゆみ
幼児にとって絵を描く意欲の高まる環境の在り方
保育者はどのように幼児の表現にかかわるべきか 中 村 茉理奈
子どもの言葉の持つ力 場面による子どもの言葉の違い 野 中 希 穂
小学校体育科における苦手意識をもつ児童への支援 スポーツ心理学から考える 野 村 美 里
遊びの仲間入りについて 久 松 麻 紀
少人数指導の意義と効果的な進め方について  崎 友 香
育児ストレスの一考察 育児幸福感と育児ストレスの相関関係 堀 淵 寛 子
道徳教材から見る我が国及びアメリカの道徳教育 前 田 美奈子
家族とのコミュニケーションを図る台所の考察 台所から発信する食育推進を目指して 増 子 采 華
子供のやる気を引き出す教師の支援のあり方 松 山 彩 花
怒りのコントロールが苦手な児童と学級集団づくり 三 橋 可南子
乳幼児期の養育環境が発達に及ぼす影響
養育環境が引き起こす発達障害愛着障害について 皆 川 真 実
グリム童話における魔女と継母 子どもに与える影響について 宮 坂 明日香
親子の豊かなコミュニケーションにおけるしつけのあり方 向 山 由 梨
童謡詩人 金子みすゞの詩について 子どもに魅力を伝える指導案の提唱 村 山 文 香
日本と海外の教科書を通してみる日本の小学校音楽科教育の特徴について
アメリカの ・MakingMusic・との比較を中心に 望 月 菜 央
日本の小学校における食育活動に関する考察
神奈川県横浜市の公立小学校における取組を中心に 本 杉 早 紀
特別な環境における幼児のストレスコーピング 迷子のコーピング行動から 田 中 志 穂
林明子の絵本に関する研究 林作品の人気の秘訣 中 山 千 鶴
幼児の絵画活動における保育者の援助の研究 自分なりに表現して楽しむに着目して 平 森 恵利香
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